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［1］   この論稿は本学松崎陽子准教授の指導の下で行われた。学生による小学生を対象とした金融教育の実践報告である。こ
の機会を御提供いただいた、長岡市立栖吉小学校に感謝致します。
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たが、それだけでは、小学生がこの金融教育の授業を通してどれだけ金融の知識が増えたかがわからない。また、
事前調査として先生方から生徒たちの金融に対する理解の度合いを伺い、それを元にゲームを作成した。しかしそ
れらの意見は先生方の推測にすぎず、よりリアルな生徒の意見を聞くには直接生徒にアンケートをとることが必要
であったと考える。
　また、小学校と金融教育の関わり方について、金融教育は家庭科の一部や、生活科の一部などと、金融教育に対
して充分な時間が確保されていない。私たちは生活をしていく上で、お金とは切っても切れない関係にあるにも関
わらず充分な金融教育がされていないのが現状である。やはり金融教育の重要性をもっと理解し、子供の頃から金
融に関する充分な教育をしていくべきである。金融教育の方法を工夫し、今回実施したゲーム形式で行うなどと、
楽しみながら理解するということが子供たちには必要であると考える。また、小学校の教員だけでなく、専門家な
ども交えて全体でサポートしていくべきである。
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